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【摘　要】中国民众从 “谈性色变”到性权利的提出 ,女性从被验 “处女红”到性自由 , 中国女性性观念随着社会的发
展也发生了巨大变迁。我们应该从正反两面看待女性性观念的变迁 , 在争取女性解放与自由的同时 , 也应该倡导发挥道
















家 ,丽春认为一女不能嫁二夫 ,服毒自尽 ,视为烈婢
[ 2]
。







个案 3:木子美 ,出生于 20世纪 70年代末 ,广州某
报编辑 ,原名李丽 ,毕业于广东中山大学 97级哲学系 ,
目前是广州某杂志性栏目编辑 。以下半身写作而成
名。 2003年 6月 19日起 ,木子美开始在网上公开自




炮走红 ,迅速形成 “木子美现象 ”。
数据 2:2003年徐安琪对上海和成都两地 20 ～ 30
岁的未婚青年多阶段概率抽样调查结果显示 ,有恋爱
经历的 683位被访者中 ,发生过性关系的有 35%,女
性为 20.1%。进而同居或曾怀孕 /生育的为 11%,女
性为 0.9%。非常赞成 “如果有结婚打算的话 ,婚前同
居没什么不对 ”或尝试过性快乐或同居 /怀孕过的占
被访者 61%。最早有性经验的男女年龄最小值均为





随机抽样 ,抽取 1550人进行调查 ,结果显示承认有过
婚外恋的比例为 6.4%,有婚外性关系的为 3.7%,另



























明 ,认为人们的心理 、习惯 、性格 、行为无一不和一定的
社会文化密切相关 。玛格丽特 ·米德就曾对三个原始








会进步 、女性地位上升的体现 。从女性主义角度来看 ,
性体现着男女两性之间的权力与屈从 、统治与被统治
的结构关系 ,福柯的名著 《性史 》还深刻分析了性与国
家权力的关系 。他们认为性是人的权利 ,人可以按照
自己的意志处置自己的身体。在中国古代 ,女性的性















剧 ,也是整个封建社会的悲剧 。而现代社会 ,女性有权
选择自己的恋人 ,可以支配自己的婚姻 ,掌握自己的幸
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